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Segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada 
penulis, sehingga penulis dapat melaksanakan kegiatan kuliah Manajemen Tugas Proyek (MTP) 
beserta pembuatan Laporan Manajemen Tugas Proyek ini dapat diselesaikan sesuai dengan yang 
penulis harapkan 
Dalam pelaksanaan manajemen tugas proyek dan penyusunan laporan, penulis mendapat 
banyak bantuan, dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam 
kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: 
1. Nur Rochmah Dyah Pujiastuti, S.T, M.Kom. Selaku Kepala Program Studi Teknik 
Informatika Fakultas Teknologi Industri, Universitas Ahmad Dahlan. 
2. Dewi Soyusiawaty, S.T., M.T. Selaku dosen pembimbing yang telah memberikan 
bimbingan untuk menyelesaikan tugas manajemen tugas proyek ini. 
3. Fahni Haris, S.Kep., Ns., M.Kep. Selaku client dan pembimbing lapangan yang telah 
membantu penulis dalam pelaksanaan manajemen tugas proyek ini. 
            Penulis juga menyadari bahwa di dalam pelaksanaan manajemen tugas proyek maupun 
penyusunan laporan ini terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu penulis 
mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun, sehingga laporan penulis selanjutnya 
dapat menjadi lebih baik. 
            Akhir kata semoga laporan ini dapat memberi manfaat bagi pembaca umumnya dan bagi 
penulis pada khususnya. 
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